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Participation and analysis in social appraisal
Dejm_j^ekj iec[ _hedo" Xkh][ed_d] Z_iYekhi[i ed fWhj_Y_fWj_ed ^Wl[
X[Yec[Wa[oj^[c[_dj^[]beXWb_p_d]]el[hdWdY[e\iY_[dY[WdZj[Y^deb#
e]o$ 7i B[WY^ WdZ IYeed[i Z_iYkii 9^Wfj[h (" [nf[h_[dY[ _d j^[ Dehj^
WdZj^[Iekj^_iYedl[h][dj_di[l[hWbmWoi$?dXej^i[jj_d]i"j^[bWd]kW][
e\ É_dYbki_edÊ" É[d]W][c[djÊ WdZ ÉZ[b_X[hWj_edÊ _icel_d] _dje ikYY[ii_l[
feb_j_YWbWh[dWi$8[]_dd_d]_dj^[fbWdd_d]WdZ_cfb[c[djWj_ede\if[Y_ÓY
fhe`[YjiWdZfhe]hWcc[i"WmWl[e\ _dYh[Wi_d]Wjj[dj_ed jefWhj_Y_fWj_ed
_icel_d]j^hek]^ceh[][d[hWb\hWc[mehai\eh[dl_hedc[djWbh[]kbWj_ed
WdZj^[]el[hdWdY[e\Éj[Y^debe]_YWbh_iaÊ$D[mfeb_j_YWbWh[dWibeeai[jje
ef[dkfWi Ékfijh[WcÊfheY[ii[ie\ademb[Z][fheZkYj_ed" j[Y^debe]_YWb
_ddelWj_edWdZ _dij_jkj_edWb Yecc_jc[dj je j[Y^debe]oX[]_d je WYgk_h[
j^[_hemdZ_ij_dYj_l[Z_iYekhi[iedfWhj_Y_fWj_ed$
J^_i[c[h][dY[e\d[mWl[dk[i \ehieY_WbW][dYo _d j^[]el[hdWdY[e\
iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o _i fh[iW][Z _d [Whb_[h WYWZ[c_Y jh[dZi$ :[if_j[
j^[ Yheii#Z_iY_fb_dWho Z_\\[h[dY[i" kdZ[hijWdZ_d]i e\ ieY_[joÅj[Y^debe]o
h[bWj_edi^_fiWh_i_d]_df^_beief^o"[Yedec_Yi"^_ijehoWdZieY_WbijkZ_[i
fW_djWYeccedf_Yjkh[ M_bb_WciWdZ;Z]['//,$;Whb_[hZ[j[hc_d_ij_Y"
b_d[Wh dej_edi e\ Éfhe]h[iiÊ ^Wl[ ]_l[d mWo je W f_Yjkh[ e\ Yedj_d][dYo
:Wl_Z '/.+" ieY_Wb i^Wf_d] 8_`a[h '//+" cec[djkc >k]^[i '/.)"
beYa#_d 7hj^kh'/./"WkjedecoM_dd[h'/--WdZ É[djhWfc[djÊ MWba[h
(&&&$J^[\ehcWdZZ_h[Yj_edjWa[dXoekhiY_[dY[WdZj[Y^debe]oWh[de
bed][h i[[d Wi _d[l_jWXb[ WdZcedeb_j^_Y" WmW_j_d] ÉZ_iYel[hoÊ _d dWjkh[$
?dij[WZ j^[o Wh[ _dYh[Wi_d]bo h[Ye]d_p[Z Wi X[_d] ef[d je i^Wf_d] Xo
_dZ_l_ZkWb Yh[Wj_l_jo" Yebb[Yj_l[ _d][dk_jo" YkbjkhWb fh_eh_j_[i" _dij_jkj_edWb
_dj[h[iji" ijWa[^ebZ[hd[]ej_Wj_edWdZ j^[[n[hY_i[e\fem[h$J^[ _hedo _i
j^ki _dj[di_Ó[Z$ @kij Wj W j_c[ m^[d ]beXWb_pWj_ed i[[ci je h[dZ[h j^[
]el[hdWdY[e\iY_[dY[WdZj[Y^debe]oceh[eXiYkh["h[cej[WdZ_dWYY[i#
i_Xb[" iem[X[]_d je Wffh[Y_Wj[ j^[ _d^[h[dj ef[dd[ii je j^[ [n[hY_i[ e\
^kcWdW][dYoWdZÅfej[dj_WbboÅ jeZ[b_X[hWj[ieY_WbY^e_Y[$
;l[d_\ ÉZ[b_X[hWj[Êedbo\hecj^[fe_dje\l_[me\_dYkcX[dj_dj[h[iji"
j^[ c[iiW][ _i j^Wj j^[ Z_h[Yj_edi jWa[d Xo iY_[dj_ÓY WdZ j[Y^debe]_YWb
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Z[l[befc[dji^Wl[WbmWoi[\\[Yj_l[boX[[dikX`[Yj jeieY_WbY^e_Y[$J^[i[
Y^e_Y[i ^Wl[" _d jkhd" WbmWoi X[[d _d\ehc[Z Xo ceh[ if[Y_ÓY fheY[ii[i
m^[j^[h [nfb_Y_jeh _cfb_Y_j"XheWZehdWhheme\ ieY_Wb WffhW_iWb$ ?d j^_i
i[di[" j^[d" j^[ WZl[dj e\d[mfWhj_Y_fWjehoZ_iYekhi[ic_]^jX[ i[[d Wi
Wd_dY_f_[djcel[jemWhZij^[XheWZ[d_d]"Z_l[hi_ÓYWj_edWdZ[dh_Y^_d]e\
[ijWXb_i^[ZfhWYj_Y[i \eh j^[ieY_WbWffhW_iWbe\iY_[dY[WdZj[Y^debe]o$
<hecWd[lWbkWj_l[f[hif[Yj_l[WiieY_Wj[Zm_j^fWhj_Y_fWjehoZ_iYekhi[i"
m[Wh[\WY[Zm_j^WijWhaZ_Y^ejeco$Edj^[ed[^WdZie_j]e[i"j^[h[Wh[
j^[[ijWXb_i^[Z"dWhhem"h_]_Z"gkWdj_jWj_l["efWgk["[nYbki_l["[nf[hj#XWi[Z"
WdWboj_YWbboh_]ehekifheY[Zkh[i" j[dZ_d]jefh_l_b[][[Yedec_YYedi_Z[hW#
j_edi WdZ _dYkcX[dj feb_j_YWb WdZ Yecc[hY_Wb _dj[h[iji 9ebb_d]h_Z][
'/.&1<bolX`[h]'//.1Modd['/-+$8heWZbo" j^[i[cWoX[i[[d je _dYbkZ[
WffheWY^[iikY^Wih_iaWdZYeijÅX[d[ÓjWdWboi_i"j[Y^debe]oWdZb_\[YoYb[
Wii[iic[dj" Wi m[bb Wi :[bf^_c[j^eZi WdZ [nf[hj WZl_ieho Yecc_jj[[i$
Edj^[ej^[h^WdZie_j]e[i"j^[h[Wh[j^[d[m"h[bWj_l[bokdYedijhW_d[Z"
gkWb_jWj_l[" i[di_j_l[" _dYbki_l[" jhWdifWh[dj" Z[b_X[hWj_l[" Z[ceYhWj_YWbbo
b[]_j_cWj[fheY[ii[i" j[dZ_d]jee\\[h]h[Wj[h[cf^Wi_iedej^[hm_i[cWh#
]_dWb_iik[iWdZ_dj[h[ijiikY^Wi[dl_hedc[djWbfhej[Yj_ed"fkXb_Y^[Wbj^
WdZ Z_ijh_Xkj_edWb \W_hd[ii <_iY^[h '//&1 ?hm_d '//+1 IYbel[ '//+$ ;n#
Wcfb[i^[h[c_]^jX[ijWa[^ebZ[h\ehkci"Yedi[dikiYed\[h[dY[i"Y_j_p[diÊ
fWd[bi"\eYki]hekfiWdZZ[b_X[hWj_l[febbi$
J^[h[YWdX[deZekXj_d]j^[ikXijWdY[WdZiWb_[dY[e\j^_iZ_Y^ejeco
_dcWdo _dijWdY[i$M^[j^[h Wi W YWki[ eh Wi Wd [\\[Yj" j^[ [c[h][dY[ e\
d[mfWhj_Y_fWjehofhWYj_Y[i_ie\j[dWiieY_Wj[Zm_j^_dYh[Wi_d]WYademb[Z][#
c[dji e\" Wif_hWj_edi jemWhZi WdZ iec[j_c[i [l[d WY^_[l[c[dji _d j^[
]h[Wj[hWdZceh[Z[b_X[hWj[[n[hY_i[e\Wm_Z[hW][dYo_dj^[ieY_WbY^e_Y[e\
j[Y^debe]o$CWdoi[[j^_iWim[bYec["el[hZk[WdZ_dik\ÓY_[dj$O[j_j_iWbie
Yb[Whj^Wjj^[h[[n_ijY[hjW_dfWhWZen_YWb"[nf[Z_[djWdZh^[jeh_YWb[b[c[dji
_d[c[h]_d]Z_iYekhi[iedfWhj_Y_fWj_ed?hm_d(&&'X1B[l_Zem'///1MWa[#
\ehZ (&&'$ 7bj^ek]^ j^[ Z[jW_bi Wh[ Yecfb[n WdZZ_l[hi[" j^[h[ Wh[ iec[
_cfehjWdjYeccedgk[ij_edi"m^_Y^Wbiei[[cjef[hlWZ[Xej^Dehj^[hd
WdZ Iekj^[hd i[jj_d]i$ ;nWYjbo m^o Wh[ m[ i[[_d] j^_i _dYh[Wi_d] _dj[h[ij
_dfWhj_Y_fWj_ed5M^_Y^hWj_edWb[iWdZcej_lWj_ediWh[ceh[_cfehjWdj\eh
Z_\\[h[djfeb_YoWYjehi57h[j^[h[YeccedWb_j_[i"iod[h]_[iehj[di_edij^Wj
Yheii#Ykjj^[WffWh[djboi_cfb[Z_Y^ejeco57h[j^[h[_cfehjWdji_c_bWh_j_[i
eh Z_\\[h[dY[i _d j^[mWoi _dm^_Y^ j^[i[ ijob[i [d]W][m_j^ _dij_jkj_edWb
fem[h5M^WjWh[j^[XheWZ[hieY_WbWdZfeb_j_YWb_cfb_YWj_edi5
7c_Z j^[ _dj[di_l[ ^_]^#fheÓb[ WYj_l_jo WdZ Z_iYkii_ed" Wdim[hi je
j^[i[a_dZie\gk[ij_edWh[kikWbbo]_l[d_dj[hcie\j^[Z_Y^ejeco_ji[b\$
FhejW]ed_ijij[dZjejWa[kffebWh_p[Zfei_j_edi"m_j^ej^[hiYedijhkYj_d]
_dj[hc[Z_Wj[ eh iodj^[j_Y fei_j_edi" m^_Y^ Wh[ [gkWbbo \hWc[Z WYYehZ_d]
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5 je j^[ WdWboi_i%fWhj_Y_fWj_ed Z_Y^ejeco$ J^[h[ i[[ci Ykh_ekibo b_jjb[ Yh_j#
_YWbWjj[dj_edjej^[lWb_Z_joWdZkj_b_joe\j^[YedY[fjkWbZ_Y^ejeco_ji[b\$
?dfWhj_YkbWh" j^[h[ i[[ci jeX[Wd[]b[Yje\ _cfehjWdj jhWdiY[dZ[djWdZ
Yheii#Ykjj_d] _iik[i" m^_Y^ Z_l_Z[ WdWboj_Y WdZ fWhj_Y_fWjeho WffheWY^[i
Wb_a[$Iec[e\j^[i[cWo_diec[Y_hYkcijWdY[iX[e\]h[Wj[h_cfehjWdY[
j^Wd j^[ Zec_dWdj Z_ij_dYj_ed X[jm[[d j^[ ÉWdWboj_YÊ WdZ ÉfWhj_Y_fWjehoÊ
YWj[]eh_[i j^[ci[bl[i$
:hWm_d]cW_dboed[nf[h_[dY[_dj^[iY_[dY[feb_YoWdZh_iah[]kbWj_ed
Ó[bZi _dDehj^[hd i[jj_d]i" j^_i Y^Wfj[h e\\[hi W Xh_[\ ikhl[o e\ W \[ma[o
_iik[i$<_hij"_jh[l_[mij^h[[Z_ij_dYjf[hif[Yj_l[iedj^[heb[e\fWhj_Y_fW#
j_ed _d ieY_Wb WffhW_iWb WdZ [nWc_d[i j^[ YedjhWij_d] Wjj_jkZ[i je fem[h
j^WjWh[[cXeZ_[Z_d[WY^$J^_i _i j^[djWa[dWiWXWi_i \eh[nfbeh_d]j^[
[nj[dj je m^_Y^ Xej^ fWhj_Y_fWjeho WdZ WdWboj_Y WffheWY^[i hW_i[ i_c_bWh
_iik[ie\ \hWc_d]WdZ `kij_ÓYWj_ed$J^[Wh]kc[dj _iZ[l[bef[Zj^Wj j^[h[
[n_ijiWYhkY_Wb][d[hWb\[Wjkh[_dj^[Z[i_]dWdZYedZkYje\ieY_WbWffhW_iWb
j^Wj_i[gkWbboh[b[lWdjjefWhj_Y_fWjehoWdZWdWboj_YWffheWY^[iWb_a["Xkj
m^_Y^h[cW_dikdZkbod[]b[Yj[ZXo[WY^$J^_iYedY[hdim^[j^[h _j _i j^[
W_ce\ieY_WbWffhW_iWbjeÉef[dkfÊehÉYbei[ZemdÊm_Z[hfeb_YoZ_iYekhi[i$
J^[Z_iYkii_edYbei[iXogk[ho_d] j^[ _cfb_YWj_edie\ j^_iZ_ij_dYj_ed \eh
]beXWb_p_d]fheY[ii[ie\]el[hdWdY[ _dj^[ieY_WbY^e_Y[e\ j[Y^debe]o$
Empowerment, quality and trust
?d Yedi_Z[h_d] j^[ hWd][ e\ _cf[hWj_l[i" hWj_edWb[i WdZ cej_lWj_edi
X[Wh_d] ed fWhj_Y_fWj_ed _d j^[ ieY_Wb WffhW_iWb e\ iY_[dY[ WdZ j[Y^de#
be]o"Wki[\kbZ_ij_dYj_edcWoX[ZhWmdX[jm[[dj^h[[jof[ie\f[hif[Yj_l[0
dehcWj_l[" _dijhkc[djWb WdZ ikXijWdj_l[ <_eh_de '/./1 <_d[X[h] '//,$
<hecWdehcWj_l[l_[m"fWhj_Y_fWj_ed_i `kijj^[h_]^jj^_d]jeZe$<hecWd
_dijhkc[djWb f[hif[Yj_l[" _j _i W X[jj[hmWo je WY^_[l[ fWhj_YkbWh [dZi$ ?d
ikXijWdj_l[ j[hci" _j b[WZijeX[jj[h[dZi$
DehcWj_l[ Yecc_jc[dji _d ieY_Wb WffhW_iWb cWo jWa[ W dkcX[h e\
\ehci$9kh_ekibo lWbk[#bWZ[d dej_edi e\ ÉlWbk[#\h[[ WdWboi_iÊ WdZ [cej_l[
Wff[Wbi je ÉiekdZ iY_[dY[Ê Wh[ W Yecced Z[\[dY[ e\ [ijWXb_i^[Z [nf[hj
fheY[Zkh[i8ohZWdZ9ej^[hd(&&&$?dj^[YWi[e\fWhj_Y_fWj_ed"j^[deh#
cWj_l[_cf[hWj_l[ih[ijedfh_dY_fb[ie\Z[ceYhWj_Y[cWdY_fWj_ed"[gk_jo"
[gkWb_joWdZieY_Wb `kij_Y[$ ?dlea_d]Wkj^eh_j_[iikY^WiHWmbi '/-'WdZ
>WX[hcWi '/-+" j^[ \ehcWb hWj_edWb[ ^[h[ ^_d][i ed W Yecc_jc[dj je
j^[[cfem[hc[dje\Y_j_p[di [if[Y_Wbbo j^ei[m_j^cWh]_dWbeh[nYbkZ[Z
_dj[h[iji" hWj^[h j^Wd Zec_dWdj _dij_jkj_edi eh [b_j[ ieY_Wb ]hekfi$ 7j
c_d_ckc" j^_i h[ijied j^[ _Z[W j^Wj Yedj[cfehWho ieY_[j_[i i^ekbZÅWi
Wd[dZ_dWdZe\_ji[b\ÅX[[d]W]_d]Wbbh[b[lWdjYedij_jk[dY_[i_dcWa_d]
Z[Y_i_ediWXekjiY_[dj_ÓYWdZj[Y^debe]_YWbY^e_Y[i$
